First record of of unicorn sole, Aesopia cornuta (Kaup,1858)along the malabar coast by Manojkumar, P P & Pavithran, P P
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